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☼   “ Keluh kesah dan amarah selamanya tidak akan banyak mengubah keadaan, selain akan lebih mempersulit posisi kita sendiri “.

(  MQ, Aagym )


☼   “ Banyak hal yang dapat kita lakukan dengan kecerdasan, akan tetapi cerdas tanpa hati nurani akan lebih berbahaya karena dapat membut kejahatan yang lebih dasyat”.

(  MQ, Aagym )


☼ “ Ketidak sabaran kadang muncul karena kita kurang mampu memahami hikmah dibalik musibah yang menimpa”.

      (  MQ, Aagym )


☼  “  Orang yang melomtarkan kritik bagi kita pada hakekatnya adalah pengawal jiwa kita yang bekerja tanpa bayaran “.
















Skripsi ini kami persembahkan untuk :..................

☺  Ibu dan Bapak tercinta,  trimakasih atas segalanya karena Engkaulah kami ada dan samapai seperti sekarang ini. Smoga selalu dalam lindungan ALLAH SWT.

☺ Istriku Riris Dyah Kusumawati yang tercinta dan Anakku Alfian Satria Wicaksana yang kami banggakan, trimakasih atas semua dukungan dan bantuannya.

☺ Temenku Di Kampung Ngendo, bersama kita Bisa.
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Kami menyadari bahwa didalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang akan datang dan membawa wawasan  pengembangan ilmu yang telah kami peroleh selama ini.
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa mendatang.













Skripsi dengan judul SISTEM INFORMASI AYAM PETELUR DAN PEMESANAN PADA UD GUNAWAN MAKMUR DI KABUPATEN KLATEN BERBASIS WEB di dalamnya mencakup proses-proses pemasukan data, pengeditan data, penyimpanan data, dan pengolahan data menjadi informasi berupa laporan-laporan yang berkaitan dengan informasi-informasi ayam yang meliputi ayam leghorn dan ayam arab, dari proses ruang lingkup data ayam, jenis ayam, penyakit, makanan, obat, obat untuk penyakit, makanan untuk ayam dan alternatif pemilihan jenis makanan ayam serta disediakan aplikasi pemesanan ayam dengan ukuran doc, dara dan dewasa.
Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah untuk menyediakan informasi tentang pengetahuan tentang ayam heghorn dan ayam ayam mulai dari pemeliharaan, makanan, obat dan penyakit, sehingga nantinya diharapkan dapat memberikan  informasi yang berguna bagi pengunjung yang hobi memelihara ayam.
Bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah PHP dan software database MySql dengan didukung Sistem Operasi Windows ME.
Diharapkan dengan penggunaan sistem informasi ini dapat memberikan tambahan wawasan tentang pengetahuan tentang berternak ayam  secara benar  dan tepat.
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